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No especificado (2018) Banco de Materiales UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0AM6mFMWSYA 
Resumen 
nauguró el Banco de materiales de construcción que tendrá sede en nuestro Campus universitario. 
El mismo supone una apuesta institucional a favor del trabajo interactoral y de incidencia en pos de 






Banco de materiales. Arquitectura. Esteban de Olmos. Daniela 
Gargantini. Viviana Córdoba. Santiago Oliva. Sergio Tocalli. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HV Patología social. Social y el bienestar 
público 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
N Bellas Artes > NA Arquitectura 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Arquitectura 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
